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RINGKASAN 
 
Opini BPK pada tahun 2016 semester I menyatakan bahwa Laporan 
keuangan pemerintah daerah di Indonesia belum bisa memenuhi karakteristik 
kualitatif sebagaimana yang diisyaratkan dalam peraturan pemerintah No.71 tahun 
2010.Hal ini terjadi karena belum membaiknya Kualitas Sumber Daya manusia 
dan lemahnya penerapan Teknologi Sistem Informasi serta rendahnya komitmen 
pegawai SKPD terhadap organisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi sistem informasi 
manajemen daerah (SIMDA) keuangan dan komitmen organisasi terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD yang ada di kabupaten 
Ponorogo. 
Pada penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari 
menyebarkan kuesioner pada pegawai  di 50 SKPD Kabupaten Ponorogo yang 
bertugas menyusun laporan keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala 
Sub Bagian Keuangan  dan Bendahara Keuangan pada 50 SKPD di kabupaten 
Ponorogo sehingga totalnya adalah sebesar 100 responden dan data yang dapat 
diolah sejumlah 80. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, 
penerapan sistem informasi manajamen daerah (SIMDA) keuangan dan komitmen 
organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah digunakan 
analisis regresi linier berganda. Metode sampling yang digunakan adalah 
Purposive Sampling. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
uji validitas dan uji reliabilitas.Untuk uji hipotesis dalam penelitian ini,  peneliti 
menggunakan uji T dan uji F. 
Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan 
Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah 
(SIMDA) Keuangan dan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan positif 
terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
 
Kata kunci : Kualitas SDM, Penerapan Teknologi SIMDA keuangan, Komitmen 
  Organisasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
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MOTTO 
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